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东盟高等教育一体化是指东盟各国基于地理邻
近、社会需要等因素，以尊重自主、独立和多样性为基
本原则，在高等教育领域自愿结合成高等教育合作组
织的过程、状态、结果和趋势。［1］东盟高等教育一体化
既是东南亚各国为了实现政治一体化、经济一体化、
社会文化一体化的桥梁，又是提高东盟经济实力的策
略之一。本文考察东盟高等教育一体化进程的发展历
程，探索东盟高等教育一体化进程中的动力和阻力因
素，为推进我国与东盟合作以及建设我国大学联盟提
供借鉴。
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摘要：文章考察东盟高等教育一体化的发展历程，认为促进东盟高等教育一体化的动因是地
理及历史因素形成的理念认同、不断完善的组织机制、定期检查评估制度；阻碍东盟高等教育一体
化的因素为失衡的区域高等教育、残缺的高等教育质量保障体系、参差不齐的大学自治进程。在“一
带一路”背景下，研究东盟高等教育一体化对推动我国与东盟高等教育合作及建设区域大学联盟具
有一定启示意义。
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Abstract: This paper investigates the development of ASEAN higher education integration.
It is issued that the motivation of promoting the integration of ASEAN higher education is the
formation of geographical and historical factors of the concept of identity，constant improvement
of the organization mechanism，regularly in pections of the evaluation system. The factors of
hindering the ASEAN integration in higher education are the imbalance of regional higher edu-
cation，incompleteness of higher education quality assurance system，uneve processe of u iver-
sity autonomy. Under the background of“The Belt and Road”，the integration of ASEAN high-
er education research has certain significance for promoting China-ASEAN cooperation in higher
education and the construction of regional university alliance.
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一、东盟高等教育一体化的发展历程
东盟高等教育一体化进程的发展中，有三个重要
历史节点：一是 1965年成立的东南亚教育部长组织
（SEAMEO），开启了东盟教育合作的先河；二是 1992
年东盟领导人召开第四次东盟首脑峰会，确立了高等
教育在东盟一体化及人才培养中的重要地位；三是
2006年，筹备近十年的“东盟大学网络”组织（AUN）开
始招生，标志着东盟高等教育一体化从政策设想向实
践探索转化。鉴于此，东盟高等教育一体化进程的历
史发展可大致分为三个阶段。
萌芽阶段（1965-1992）。东盟高等教育合作初露
端倪。虽然东南亚教育部长组织（SEAMEO）是东盟最
早的教育合作组织，但成立之初仅限于理论层面的教
育合作，并未付诸实际行动。直到 1977年召开第一次
教育部长会议后，东盟各国才成立区域合作委员会
（RCC）进行合作尝试。［2］因此，这一时期的东盟的教育
合作虽触及高等教育领域，但合作成效不大，未上升
到战略层次。
起步阶段（1992-2006）。东盟通过政策引导开启
高等教育一体化的框架构建。1992年，东盟各国领导
人在第四次东盟首脑峰会上将高等教育与人力资源
开发提上日程。［3］此后，东盟各国注意到东盟高等教
育联盟对解决地区文化冲突、提升各国经济实力的价
值。2001年召开的外交部长会议决定用 6年的时间
（即 2002年 6月—2008年 6月）完成东盟一体化初期
计划，其中在人力资源开发中启动了柬埔寨、老挝、缅
甸和越南的高等教育质量与管理工程。［1］在框架构建
方面，1993 年成立的东盟高等教育区域发展中心
（RIHED）是高等教育一体化进程的核心决策管理机
构，其任务是通过研究和授权促进东南亚高等教育协
调，通过机制发展促进高等教育共享与合作。1995年
东盟大学网络组织（AUN）正式成立，随后通过和颁布
了《东盟大学网络章程》和《东盟大学网络协议》。［1］
发展阶段（2006年至今）。2006年东盟高等教育
一体化进入了一个新的发展阶段，筹备近十年的“东
盟大学”开始招生。这一时期，东盟高等教育一体化框
架的构建及高等教育政策实施继续遵循自上而下的
管理机制。另外，已经成立的东盟高等教育一体化的
组织机构开始发挥作用。RIHED于 2007年开启了高
等教育发展研究的三个五年计划中的第一个五年计
划“策略规划和大学自治”，此后每五年都会提出东盟
高等教育的发展目标和计划，并对成果进行评估和检
讨。［4］2011年 7月，由德国学术交流中心（DAAD）和德
国大学校长会议（HRK）发起，AUN、RIHED、欧洲高等
教育质量保障协会（ENQA）参与的备忘协议（MoU）在
德国波恩签署，此次协议同意成立 ASEAN-QA项目
来促进东南亚区域质量保证。［5］2012年 RIHED发布
的《东南亚国家的质量保障研究报告》是对东盟区域
高等教育进行的一次宏观评估结果。此后，东盟各国
在不断推进与欧亚国家的经贸合作之时，还注意利用
区域内及外部的资源来提升东盟高等教育质量，使东
盟高等教育走上飞速发展的道路。
二、东盟高等教育一体化的动因
1. 地缘、历史因素形成的理念认同
历史上东南亚各国（泰国除外）都曾沦为殖民地，
殖民历史对独立国家的教育产生了重要影响：一方面
为东南亚国家带来了国际语言，为教育沟通提供了条
件；另一方面，300年来的奴化教育使东南亚各国深知
合作的重要性。然而，独立后的东南亚各国的经济社
会发展非常落后，联合形成的共同体并未具有足够的
影响力。20世纪末，东盟各国领导人意识到人力资源
开发、公民素质教育的提升和东盟身份认同是东盟一
体化发展的根本。至此，东盟各国便开启了东盟高等
教育一体化进程，用于培养东盟各国高级人才，提升
东盟合作与竞争能力，应对区域政治、经济、社会与文
化发展和全球化潮流的要求，例如，2010年东盟高等
教育研究中心制定了东盟学生交流计划（MIT），目的
是通过区域内人才流动与合作培养促进文化交流与
融合（表 1）。
表 1 东盟国际学生流动计划（MIT）大学生交流项目统计表①
时间
（年）
参与国家
数量（个）
参与学校
数量（所）
交流人数
（人）
交流学科
（个）
2011 3 23 150 5
2017 8 68 2300 10
2012 4 32 300 5
2013 7 48 700 7
2. 不断完善的组织机制
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东盟高等教育一体化的稳步发展促进组织机制
的不断完善，反过来，组织机制的不断完善也极大地
推动了一体化进程。自 1965年东盟关注教育合作以
来，各国以 SEAMEO为中心在教育、科技、文化领域展
开协同共建发展，逐一成立 24个专门机构进行培训
和研究项目（表 2）。区域中心的管理委员会由来自各
成员国的资深教育官员各 1人组成，职责是审查区域
中心的运行和预算并制定政策和方案。这 24个区域
中心不仅涉及对教师教育与职业技术教育的培训，还
专门设立了依托大学研究院的研究项目，另外也有学
生培养、公民文化和身体素质等方面内容。总体上，各
个区域中心既相互独立又通力合作，旨在促进人力资
源的开发。
在高等教育领域，RIHED组织框架清晰，分工明
确。组织机构分为董事会和工作小组两个部分。董事
会是决策机构，由 13人组成，分别是 1位主席、10位
教育官员、1位 SEAMEO秘书长、1位中心主任，其中
主席是泰国教育官员，10位教育官员由其他 10个国
家政府分别指派。［6］工作小组是执行和协调机构，又
分为项目和发展小组、行政管理小组，前者负责项目
的制定和完善、后者负责协调和日常事务（图 1）。1995
年成立的 AUN是东盟各国高等学校的合作先例，也
是更微观的教育融合。它的组织机构与 RIHED相似，
但又有不同（图 2）。AUN组织机构一共分为三个层
表 2 东南亚教育部长组织（SEAMEO）下设的 24个区域研究中心统计表①
① 资料来源：http://www.seameo.org/SEAMEOWeb2/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=519。
序号 区域中心 目标与任务
1 热带生物区域中心 关注森林、病虫害和水生生物
2 幼儿保育与养护区域中心 对利益相关者的宣传和能力建设进行研究和支持
3 社区教育发展区域中心 满足、促进和提供成员国之间在发展社区教育领域的合作需求
4 终身学习区域中心 满足各国在终身学习领域的需求加强教育研究者、从业者等的相互理解与成员国合作
5 历史和传统区域中心 关注教育、历史、文化等相关活动
6 教育创新和科技区域中心 发起和传播以创新和技术为导向的教育方案，帮助成员识别和解决教育问题和需求
7 教师质量发展区域中心（语言） 为教育工作者和教师发展提供语言方面的课程和培训方案
8 教师质量发展区域中心（数学） 为教育工作者和教师发展提供数学方面的课程和培训方案
9 教师质量发展区域中心（科学） 为教育工作者和教师发展提供科学方面的课程和培训方案
10 食品和营养区域中心 促进此方面的教育，能力建设和研究
11 数学与科学教育区域中心 促进和加强东南亚成员国之间的科学和数学教育
12 语言区域中心 提供相应培训课程，提升教育工作者的技能
13 训练区域中心 提供研究、培训、咨询等服务帮助各国识别和解决教育管理问题
14 高等教育与发展区域中心 协助成员国高等教育领域的能力建设
15 开放学习区域中心 通过利用开放和远程学习，寻找可持续的人力资源开发的替代解决办法
16 区域农业高级研究中心 加强南洋农业和农村发展制度能力来解决贫困和粮食不安全
17 特殊教育区域中心 满足残疾、天才儿童的教育需求
18 区域考古与美术中心 促进和丰富区域内考古和文化活动；并加强成员国之间的相互了解和理解
19 技术教育发展中心 简称SEAMEOTED
20 职业技术教育和培训区域中心 提供咨询服务、信息共享和传播服务，高等职业技术教育与培训管理
21 热带医学和公共卫生区域中心 提供高质量的个人和机构的医疗保健能力
22 微生物，寄生虫学和昆虫学区域中心 从事疾病预防与控制的研究和提供专业培训、诊断、咨询和顾问服务
23
公共卫生、区域中心医院管理、环境和职
业健康区域中心
从事公共卫生领域的科研和培训农村医学、职业健康、卫生政策与管理等
24 亚热带医学区域中心 研究疾病替代控制措施，提供临床护理和学术服务
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次。可以说，AUN和 RIHED都是采用自上而下的管理
和运行方式。
图 1 高等教育区域发展中心（RIHED）组织网络①
图 2 东盟大学网络（AUN）组织机构②
3. 定期检查评估制度
质量保证是促进高等教育协调发展的关键机制。
东盟高等教育一体化的完善不仅需要健全的组织机
制，还要有专门的质量检测项目以保障其有效运行。
2008年，RIHED协同马来西亚质量保障机构建立东
盟质量保障网络（AQAN），旨在推动质量保障的区域
合作。2011年，AQAN圆桌会议同意成立专门工作小
组在东盟高等教育质量保障的框架下发展区域质量
保障框架。2011年 7月，RIHED联合欧盟高等教育发
展中心成立 ASEAN-QA项目，开展东盟高等教育机
构的 QA协调员及 QA机构人员的培训。此外，从 2007
年开始，RIHED每年都会发布一份年度报告，对该年
度东盟高等教育区域合作和发展进行总结和反思（表
3）。近年来，RIHED在赋予高等教育机构权力，发展协
调机制，培养全球人力资源，推动知识前沿，促进大学
社会责任和可持续发展这五个方面成效显著。如果说
ASEAN-QA 是基于国际同行扶持下的质量检测，
RIHED年度报告则是其内部的省察，这为东盟高等教
育一体化进程注入了强大动力。
1. 发展失衡的区域高等教育
高等教育发展的不平衡既包括国家间的不平衡，
也包括国家内部不同地区的不平衡。造成高等教育发
展不平衡的因素是多元的，最主要的是经济发展水
平。当前，东南亚国家的经济发展极其不平衡，新加
坡、泰国、马来西亚、菲律宾等国的经济相对发达，高
等教育发展水平较高，文莱、印度尼西亚、越南等国稍
微逊色，而缅甸、老挝、柬埔寨则处于东南亚国家的底
端。此外，高等教育发展的不平衡在一定程度上还体
现在高等教育机构、在校学生和教师数量上。表 4统
表 3 东盟 2005-2017年技术报告和年度报告统计表③
年份（年） 技术报告 年度报告
2005
人力资源管理区域研讨
会报告
东南亚区域高等教育研讨会
2006东南亚高等教育
2007-2008
SEAMEORIHED年度报
告2007/2008
2008-2009
博洛尼亚进程的经验和教
训 -SEAMEO RIHED系列
讲座
SEAMEORIHED年度报告
2008/2009
提高意识：探索东南亚高
等教育的共同空间
2010-2011
东南亚质量保障区域研讨
会会议录
SEAMEORIHED年度报
告2010/2011
2011-2012
东亚高等教育国际化：区域
一体化的关键 -访问外国
研究员25号报告
SEAMEORIHED年度报告
2011/2012
2012-2013
迈向东南亚质量保证框
架的质量保证模式研究
SEAMEORIHED年度报告
2012/202013
2013-2014
SEAMEORIHED年度报告
2013/2014
2014-2015
SEAMEORIHED年度报告
2014/2015
2015-2016
SEAMEORIHED年度报告
2015/2016
2016-2017
SEAMEORIHED年度报告
2016/2017
① 资料来源：http://rihed.seameo.org/wp-content/uploads/2017/08/Annual-Report-2016-2017.pdf。
② 资料来源：http://www.aunsec.org/organization.php。
③ 资料来源：http://seameodb.seameo.org/seameodb/index.php?mode=home&tahun=2014&idindic=1&id_level=5#tabs=tabs-1。
三、东盟高等教育一体化的阻因
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计了东盟部分国家的高等教育机构、在校学生与教
师数量，这些数据反映了新加坡、印度尼西亚和泰国
遥遥领先，而文莱、老挝的高等教育相对落后。根据
以往 QS大学排名来看，位于世界前 500名的高校分
别出自新加坡、马来西亚和泰国。强者愈强，弱者愈
弱。这种不平衡问题不仅阻碍国家间的经济合作，还
影响到区域内高校的交流。在高等教育一体化进程
中，无论是哪种不平衡都会影响到东盟高等教育一
体化的进程。
表 4 2014年东盟 6国第三级教育机构、
学生、教师数量及师生比统计表①
国家
学校（所）
学生（本科+
硕士+博士）（人）
教师（人）
公立 私立 公立 私立 公立 私立
文莱 5 2 7177 363 666 81
印度尼西亚 99 3181 1670376 3382574 87533 143382
老挝 42 71 43989 13050 7476 3578
马来西亚 17 398 384674 167292 27199 0
新加坡 14 89 85935 84239 14549 8286
泰国 195 53 1710959 271551 24396 225
2. 残缺的高等教育质量保障体系
完整的高等教育质量保障体系应包括机构、国家
和区域三级保障体系，机构和国家隶属于内部质量保
障体系，而区域是外部质量保障体系。目前东盟高等
教育质量保障体系的现状是外部质量保障体系已初
步形成并运行，但是内部质量保障体系问题较大。
2012年，ASEAN-QA 项目对东盟各国的质量保障机
构的现状进行实证调查并形成《迈向东南亚质量保证
框架的质量保证模式研究》报告。该报告明确提出东
盟高等教育质量保障体系面临最大的挑战就是国家
间的质量保障机构系统和方法的不协调。其中各个国
家的高等教育质量保障机构数量、内部构成等各方面
差别很大（表 5、表 6）。缺乏高等教育质量保障的相关
专家、高等教育质量保障机构内部组织结构残缺、一
些岗位长期无人坚守是内部质量保障体系存在的问
题，根源是缺乏支持质量保证措施的资源与政策层面
的限制，包括资金不足、有限的工具和知识、缺乏质量
保证实施的意识等。［7］
表 5 东盟十国高等教育质量保障机构组织结构统计表②
国家
机构
简称
秘书
处
董事
会
委员会 细节 任命者 资助
文莱
BD-
NCA
有 有
执行秘书
支持的秘
书处
文莱政
府
政府
柬埔寨 AAC 有
有（7
人）
董事会和
总秘书处
教育部
政府/机构
/私人捐助
40万美元
印度尼
西亚
BAN-
PT
有
有（15
人）
董事会和
秘书处
教育部
政府1000
亿卢比
老挝 ES-有 秘书处 教育部 政府
马来
西亚
MQA 有 有 有
理事会、
委员会和
机构
教育部
政府/机
构24.7万
马币
菲律宾 CHED有 有
政府机构
成本分摊
新加坡
HECA有 有
4外部审
查小组
政府75万
美元
CPE有 有 教育部
政府800
万美元
泰国
ONES
QA
有 有 有
3指导委
员会
总理 政府
越南 ETA 有 未知
DG,DDG,
and5
units
教育部
政府/机
构20万美
元
表 6 东盟十国质量保障团队成员数量统计表③
国家
机构
简称
秘书处
人员
认证
机构
陪审员 审计师
外部评
审小组
文莱 BDNCA 15 90 8
柬埔寨 AAC 39 260
印度尼
西亚
BAN-PT 37 1600
老挝 ESQAC 没有设立
马来
西亚
MQA 305
20（认可
委员会
成员）
1309 80
菲律宾 CHED
新加坡 HECA 7
25个外
部审查
小组
CPE 60 13
17（检查
员）
3个产业
发展主管
泰国 ONESQA 64 527
越南 ETA 39
没有
设立
① 资料来源：http://seameodb.seameo.org/seameodb/index.php?mode=home&tahun=2014&idindic=1&id_level=5#tabs=tabs-1。
② 资料来源：http://www.tju.edu.cn/acnet_engtech/lmcy/zfcy/。
③ 资料来源：A Study on Quality Assurance Models in Southeast Asian Countries:Towards a Southeast Asian Quality Assurance
Framework.2012.9:81。
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3. 参差不齐的大学自治进程
大学自治关系到大学与政府之间的力量博弈，大
学拥有自治权不仅有利于自身的运行和管理，而且也
有利于与他国高校的合作和交流。东南亚国家的大学
自治进程大都出现在 20世纪末和 21世纪初，就政府
简政放权和引入市场机制的程度和水平而言，目前东
南亚各国的自治进程是极不平衡的。总体来看，新加
坡、马来西亚等国的高校自治程度比较高，而柬埔寨、
老挝和越南等国虽然已经迈开步伐，但进展仍然缓
慢。如柬埔寨从 1999年就开始“法人高校自治”的试
点，并且现在已经推广到全国高校，但是成效甚微。越
南的起步更晚，到目前为止，越南的高校自治还处于
缓慢的推进过程中，早期仅仅有两所高校拥有直接向政
府报告的权利和自治的权利，2005年增加了 5所高校
进行试点，允许他们完全控制自己的财政。［8］ 尽管
RIHED一直致力于区域高等教育的自治进程，但是东
南亚各国的自治程度不平衡，内部的管理水平也不同，
由东盟各国共同制定的政策也会得到不同程度的实施，
这势必成为影响东盟高等教育一体化进程的阻碍因素。
四、东盟高等教育一体化进程的启示
纵观整个东盟高等教育发展的历程，东盟高等教
育一体化进程是东盟各国基于当前国际局势的必然
选择，也是东盟一体化发展的必由之路。但是，东盟高
等教育融合还处于不成熟的阶段，目前主要是依托外
部力量、遵循自上而下的决策机制运行和发展起来
的。因此，在未来一段时间内，东盟高等教育发展仍然
需要外部力量的扶植，这为我国与东盟高等教育合作
奠定了基础。尤其是在“一带一路”大背景下，我国与
东盟各国高等教育的合作不仅可以促进教育、文化、
科技的交流与融合，也能提高我国人才培养的多样
性，促进教育国际化发展。当前，中国 9所“卓越大学
联盟”高校与东盟柬埔寨柴桢大学、老挝占巴塞大学
等 8所高校组成了中国—东盟工科大学联盟（表 7）。
2017年 11月在中国—东盟中心（ACC）秘书处的协同
下又成立了中国—东盟艺术院校联盟（ACACA），联盟
由来自 11个国家的 19所大学组成。［6］随着高等教育
合作的深化，中国与东盟各国在经济、文化、政治等方
面的沟通与交流愈加密切。同时，在推行国内大学联
盟的过程中，我们应吸收东盟高等教育一体化的经验
教训。近年来，虽然我国高等教育水平整体在不断提
升，但是发展却不平衡，尤其是中西部高等教育资源
的严重短缺造成的发展不平衡，直接阻碍了建设高等
教育强国的步伐，这和东盟高等教育区域不平衡有一定
的相似性。鉴于此，我们应成立有国际同行参与的质量
保障机构，诊断我国区域高等教育存在的问题并提出切
实可行的对策，并多方筹集资金为区域高等教育联盟提
供足够的财务支持。联盟内部各个高校应秉持着公平、
合作、包容的原则，尤其是重点高校应该与地方普通院
校精诚合作，互相信任，将培养人才放在首位。
表 7 中国—东盟高等工科联盟成员统计表①
中国 东盟
联盟成员
北京理工大学、重庆大
学、大连理工大学、东
南大学、哈尔滨工业大
学、华南理工大学、天
津大学、同济大学、西
北工业大学
泰国玛希隆大学、老挝占巴塞
大学、泰国朱拉隆功大学、老
挝沙湾拿吉大学、印度尼西亚
泗水理工学院、柬埔寨亚洲学
院、柬埔寨棉则大学、柬埔寨
柴桢大学
总计（所） 9 8
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